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3． 塑造国家
在 1960 年大选前一年，布鲁金斯学会的政府研
究专家劳森·亨利出版了 《总统过渡》 ( Presidential
Transitions) 一书，以此帮助竞选可能成功者———约
翰·F·肯尼迪或理查德·M·尼克森柔性地施行自
















































































































分直接的关系。表 1 为布鲁金斯学会 2017 年的财务
收入状况。
表 1 学会 2017 年财务收入状况
类别 金额 ( 万美元) 占比
专项基金 7513. 8 75. 77%




类别 金额 ( 万美元) 占比
捐赠 589. 6 5. 95%
补助 234. 8 2. 37%
设备收益 216. 7 2. 19%
出版 172. 5 1. 74%
项目服务 42 0. 42%




















年度收支相抵后，还实现了 117. 8 万美元的节余。这也
表明学会的财务运行处于健康有序的状态。
表 2 学会 2017 年财务支出状况
类别 金额 ( 万美元) 占比
项目研究服务
经济研究 1594. 3 16. 27%
国际政策研究 1533. 5 15. 65%
全球经济与发展 1210. 5 12. 35%
治理研究 956 9. 76%
城市政策研究 817 8. 34%
政府研究 732. 7 7. 48%
出版 254. 5 2. 60%
交流 215. 7 2. 20%
其他
管理及一般费用 2125. 4 21. 69%








































































































































































































“智库与公民社会”项目 ( TTCSP) 负责人詹姆斯·
麦甘教授于 2006 年主持启动的一项全球智库调查，
至 2018 年已连续发布了 11 年，被公认为是当今国
际上最权威的智库综合评价报告。
②本文有关布鲁金斯学会的资料、数据及评述，
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